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Intisari 
ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) merupakan konsensus yang ditetapkan pada Peraturan 
Pemerintah no 37 tahun 2002, dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati oleh 3 jalur 
ALKI. Seiring berjalannya waktu, terdapat wacana dalam suatu forum diskusi antar instansi 
pemerintah dan nara sumber ahli hukum laut Indonesia untuk melengkapi Alur Laut Kepulauan 
Indonesia dengan jalur baru, yang menghubungkan ALKI I dan ALKI II melalui perairan laut 
Jawa. Oleh karena itu dalam rangka mengkaji, layak tidaknya jalur ALKI baru tersebut 
diperlukan antara lain data Batimethri  yang diperoleh dari Survei Hidrografi.  
Maka pada paper ini akan menjelaskan Survei Hidrografi menggunakan multibeam echosounder 
dalam kaitannya untuk mengetahui potensi jalur ALKI baru di perairan Laut Jawa. 
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